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PATRONES DE ASENTAMIENTO DE LOS
AGRICULTORES PREHISPANICOS
DE "EL LIMON", CHAPARRAL (Tolima)
Camilo Rodrigucz Ramirez
Este resumen comprende los resultados de trabajos de prospección y
excavaciones realizados en dos temporadas de campo en las veredas de El
Prodigio, Irco, Icarc ó,Santa Rita y La Aldea del corregimiento de El Limón,
perteneciente al Municipio de Chaparral, y en las veredas de La Sierra yel
Mes ón en el Municipio de Rioblanco, ambos muncipios al sur del Depar-
tamento de El Tolima.
En las veredas ubicadas en las partes escarpadas, como son las de El
Prodigio y La Aldea, se hicieron recorridos a 10 largo de los "filos" de las
vertientes con el fin de recolectar materiales arqueológicos superficiales y
hacer pozos de sondeo y barrenos en los aterrazamientos y aplanamientos
artificiales visibles. Los atcrrazarnicntos se diferencian de los aplana-
mientos por tener pared posterior.
Los atcrrazamicntos se observan agrupados, configurando un patrón
peculiar escalonado y aunque las casas actuales generalmente se erigen
sobre estos planes el conjunto de las viviendas presenta otra distribución.
Los sondeos y barrenos permitieron aproximamos a la estratigrafía, las
probables fa rmas de adecuación y la profundidad de las capas culturales; a
la vez se registraron las dimensiones de las construcciones.
Con base en los datos de las prospecciones se procedió a realizar dos
cortes arqueológicos, uno en un aplanamiento en la vereda El Prodigio y el
otro en un aterrazamiento en la vereda la Aldea. Ambas excavaciones se
trazaron desde la parte plana hasta abarcar el scctorcaída de la pendiente con
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prchispánica. el proceso de adecuaci6n del sitio. así como de la época
anterior a la remoci6n de tierras.
La franjacomprendida entre los 800 y 1000 m. s.n.m. presenta un paisaje
caracterizado por pequeñas lomas onduladas. Los vestigios se encuentran en
las más grandes; en este sector no se registraron adecuaciones para lograr
espacios más amplios y los artefactos arqueol6gicos se localizan sobre
horizontes naturales. En esta zona no se realizaron excavaciones.
Con base en los datos de las excavaciones y el análisis de los materiales
podemos afirmar que los vestigios encontrados corresponden a dos mo-
mentos hist6ricos: el primero localizado en la vereda El Prodigio y pene-
ncciente al período prcccrérnico, donde una muestra de carb6n del nivel 7
(45-50 cm. de profundidad) arroj6 la fecha de 3650 ± 90 años a.c. (Beta -
4(515).
La interpretaci6n más comúnmente aceptada es la de la asociaci6n de
artefactos líticos con grupos de cazadores-recolectores; también. en la
medida en que los artefactos líticos contengan sofisticados procesos de
elaboración y se presenten mayores frecuencias de los artefactos de corte.
se concluye la especializaci6n tecnológica y de actividades de subsistencia
de dichos grupos. Por ello los programas investigativos se han centrado en
las regiones de topografía plana. que eventualmente con los cambios
climáticos permitieron la formaci6n de corredores naturales o de paisajes
abiertos para el desplazamiento y el hábitat de grandes mamíferos. presas
favoritas de dichos cazadores.
De ahí que las áreas que no presentan estas características en cierta
medida han sido descartadas para este tipo de estudio. De la misma manera,
la interpretación de los artefactos hallados como pertenecientes exclusiva-
mente a cazadores-recolectores. subestima otras evidencias. Además, siem-
pre se consideran los yacimientos en áreas abiertas como sitios estacionales
poco estables.
Las evidencias obtenidas junto con resultados de otras investigaciones y
estudios relacionados, nos servirán de guía en la interpretación con otro
enfoque del desarrollo histórico-cultural de estos grupos precolombinos.
De acuerdo con los resultados de otras investigaciones para fechas
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de cultígenos eran una actividad significativa en la economía de subsis-
tencia.
Por algunos de los tipos de artefactos encontrados, designado provisio-
nalmente como "complejo de molienda", probablemente estos grupos ya
tenían un desarrollo agrícolaconsiderablepara sudicta; elementos como los
cantos rodados ccon bordes desgastados se han interpretado como el
resultado de actividades de molienda de raíces (Ranere, 1980). Aunque no
disponemos por el momento de los análisis paleoeco16gicos (palinología,
fiLOliLOSy macrorestos) que nos atestigüen los cultivos involucrados en el
proceso, suponemos que la caza y la recolecci6n ya no eran el sustento
principal de esta sociedad. En otras regiones del país (Bray et al 1980-83)
y suramericanas, para una época similar e inclusive anterior a la mencio-
nada, ya existen registros en p6len y fitolitos del cultivo de maiz (Bush et al
1989; Mora S. ct al 1990).
Los vestigios del estrato precerámico de El Prodigio corresponden a dos
grupos: artefactos en chcrt yen cuarzo, utilizados en actividades de corte,
raspado y perforación. que como hemos mencionado se asocian con acti-
vidades de cacería; también se encontraron artefactos conocidos como
"yunques" y percutores, que reflejan las actividades de recolecci6n, y para
este caso de triturado de semillas. Los artcfactoss de chcrt y cuarzo fueron
elaborados por percusión directa y en la mayoría de los casos no sobrepasan
de 5 cm.. Las lascas representan los mayores porcentajes del total de
artefactos; esta técnica de elaboración ha sido definida como de la clase
abriense (Correal & van der Hammen, 1977). Vistos en conjunto. a lo largo
de la excavación no observamos variaciones significativas en las frecuen-
cias. que permitan proponer cambios de actividades en el transcurso de la
dcpos itaci ón.
Elotro grupo de elementos líticos excavados. está conformado por varios
tipos de cantos rodados con huellasde uso en suscaras y bordes desgastados,
placas alisadas, algunas con rebordes y fragmentos de probables molinos.
todos ellos en rocas principalmente ígneas, sedimentarias y metamórfi cas.
Estos artefactos son el resulLado de la abrasión y el pulimento y reflejan
actividades de molienda.
Los materiales fueron hallados en medio de una matriz de suelo de color
oscuro bastante transformado, con caractcnsticas de suelo antr ópico; para
lograr este tipo de horizontes se requiere de una actividad coru ínua y/o
prolongada. Se supone que quienes habitaron en este estrato tuvieron un
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Complejo de artefactos dc molienda ("El Prodigio" , Tolima).
Raspadores cónca vos ("El Prodig io", To lima).
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carácter permanente y eventualmente una considerable densidad de pobla-
ción.
Evaluar la importancia de las actividades de subsistencia y la dicta
alimenticia solamente con las descripciones de los artefactos y sus respec-
tivos porcentajes, es una tarea en cierta medida estéril. Para una mejor
aproximación se requieren estudios complementarios, como son los de
paleoecología. Infortunadamenteeneste yacimiento los vestigios orgánicos
que se han recuperado se limitan a los que fueron carbonizados en su
momento; de ahí lo esencial del empleo de técnicas de flotación de restos
carbonizados para poder recuperar estas muestras intactas en la medida de
lo posible (Pearsall, 1989).También se hacen indispensables los estudios de
palinología (Herrera, L.F.: 1989)y fitolitos (Pipemo, 1990), que aportarán
informaci ón sobre el manejo de los cullígenos y en general del comporta-
miento de la vegetación. Estos estudios se encuentran actualmente en
proceso.
Con los resultados paleoecológicos podremos sopesar las evidencias e
integrar, con mayor grado de confiabilidad, una explicación de la impor-
tancia relativade cada actividadde subsistencia, y porende, de los artefactos
productode estas actividades. Los grupos, en su mediación de la naturaleza,
son selectivos, y dentro de la oferta ambiental se observa históricamente la
variación en cada economía de subsistencia. Esta no es ecléctica: siempre
una actividad predomina sobre las otras posibilidades, y los cambios
económicos reflejan aquellos de la sociedad.
De otra parte, se encuentran en curso los análisis de carbono 14 de otras
dos muestras obtenidas, una de un nivel más profundo y la otra de uno más
superficialque el fechado. Estas permitir ánmayorcerteza en las cronologías
y evaluar la estabilidad del asentamiento*.
Anterior a la presente investigación sólo se contaba con el trabajo
realizado en la década del cuarenta por el Dr. Cubillos (1945), consistente
en la excavación de un montículo cercano a la población de Rioblanco. La
calidad del oro y estilo de los objetos orfebres encontrados hicieron famosa
a esta región del Tolirna, Pérez de Barradas (1954) propuso desde esa época
una estrecha relación con los de la región Calima.
Las vasijas cerámicas encontradas por Cubillos se caracterizan por tener
decoración incisa, paredesgruesas y pasta burda y, aexcepción de uncuenco
El res ul tado de una muestra de C-14 del nive l 10 de excavación arrojó una antigüedad de 7370± 130 años A .P.
(Bcla-45540). Las implicaciones sobre la interpretación de es te fechamiento serán comentadas en un próximo
artíc ulo de este B ol et ín.
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YoLOCO (Bray & Moseley, 1976), no ofrecían ninguna afinidad estilística
con otras regiones.
Durante los recorridos se pudo constatar un patrón de asentamiento
consistente en aterrazamicntos escalonados, construídos a 10 largo de las
loma s escarpadas, los cuales rematan en la parte superior con aplanamientos
de mayores dimensiones y constituyen la pauta, al menos de los últimos
habitantes precolombinos del área. Las crónicas mencionan que en esta
región se encontraba uno de los focos de resistencia más importantes de la
etnia de los Pijaos contra los españoles (Cubillos, 1946; Duque Gómez,
1967 ; Lucena, 1966).
La mayoría de los fragmentos cerámicos encontrados, tanto en la
prospección como en las excavaciones, hacen parte de un mismo complejo
alfarero. Las formas reconstruídas a partir de los fragmentos se asemejan a
otros recipientes encontrados en la zona por los guaqueros y a las vasijas
descritas por Cubillos. En la excavación realizada en la vereda La Aldea se
obtuvo una fecha de 1620 ±70 años A.P. para un horizonte sepultado y
asociado con esta cerámica. Algunas formas de estas vasijas y decoraciones
son similares con recipientes denominados como cerámica Buga (Bray,
1989).
Sin embargo, no se tiene por el momento una explicación satisfactoria o
que por lo menos supere al difu sioni smo, sobre la presencia de cuencos
enteros Yotoco que aparecen en los ajuares de las tumbas, mientras que en
las excavaciones son pocos los fragmentos que se pueden considerar de este
estilo.
Para la época que fecha la cerámica, en la región Calima la cultura
Yotoco se encontraba en Ilorccimicruo. Fueron excelentes orfebres y según
las recientes inves tigaciones esta sociedad estableció redes de intercambio
a largas distancias (Cardale de Schrimpff, 1989), y no es sorprendente la
. presencia de elementos de su cultura, objetos y tradiciones, en el otro naneo
de la Cordillera Central, a varias jornadas de camino del centro regional.
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